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BOLETÍN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
A 1 min i s trac ión — Intervenclíni de Vondo. 
d e l á Diputación Prpvlnclal .—Teléfono 1700. 
I «p d« la DlDutsción Provincial . -Tel! 1700 
Viernes 15 de Diciembre de 1961 
Núm. 283 
No se publica los domngoB ni días festivo» 
Ejemplar córrlentei 1,50 pesetas. ( 
Idem atrasadosi 3,00 p esetas. f ' 
Dldios precios serán incrementados con e 
S por 100 pára amort izac ión de e m p r é s t l t c s 
Advertencias* 1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
eada numero de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente él Bol ETÍN OFICIAL, para su encuadernáción anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el-BOLETÍN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador CíviL 
Precios.— SUSCRIPCIONES, a) Apuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anuales 
por dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anua 
dentro del primer semestre. 
< b) juntas Vecinales, Juzgados y organismos o dependencias oficíales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales o 40 pesetas semes-
trales; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales o 50 pesetas semestrales; con pago adelantado. 
c) Particulares: Capital^ 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales o 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anuales 
70 pesetas semestrales o 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
E D I C T O S Y ANUNCIOS. — a) Juzgados Municipales y ^omai "ítles, 1,50 pesetas línea. ' 
b) Los demás, 2,50 pesetas linea. ' . ' 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe 
rioridad, para amortización de empréstitos* V 
MminislraciÉ protincíal 
Gobierno Civil 
dé la urovlncta de León 
C I R C U L A R E S 
Por los Utmos. Sres. Directores 
Generales de Beneficencia y Obras 
Sociales^ se ha dirigido oficio a mi 
Autoridad poniendo de relieve el 
interés que tienen los Poderes Pú-
blicos de ayudar a los Inválidos Ci-
viles, indicando que desde la Orden 
Ministerial de 8 de Noviembre de 
1940, primer antecedente de la legis-
lación protectora de los Inválidos 
Civiles, viene procurando el Minis-
terio de la Gobernación resolver los 
problemas que a los individuos de-
clarados inválidos les afectan, tra-
tando de reparar las consecuencias 
de su invalidez con una normal ree-
ducación profesional, al mismo tiem-
po que se les facilita y asegura un 
empleo adecuado. 
A tal fin fue publicada la Orden 
de 29 de Diciembre de 1958, que 
autorizaba la constitución de la Aso-
ciación Nacional de Inválidos Civi-
les, así como la de 14 de Diciembre, 
de 1959, aprobatoriá de los Estatutos 
por los que ha de regirse la,Asocia-
ción, recogiéndose en ambas Dispo-
siciones prerrogativas en favor de la 
Asociación Nacional, referidas a la 
explotación de aquellos Servicios Es-
tatales, Provinciales o Municipales 
que puedan ser atendidos por la 
misma. 
La Dirección General de Adminis-
tración Local, en Circular de 9 de 
de Abril de 196C, aconsejaba a las 
Diputaciones provinciales coopera-
sen entsu actividad benéfico sanita-
ria én pro de los fines que a los 
Patronatos de Rehabilitación y Re-
cuperación de Inyálidos se les enco-
mienden, ofreciendo como fórmula 
el establecimiento en los Hospitales 
provinciaJes de un Servicio de Orto-
pedia y Traumatología que, incre-
mentado más adelante con el de 
Rehabilitación, colocará, a los indi-
viduos físicamente disminuidos, en 
situación de que por si mismos re-
suelvan sus necesidades' personales 
y familiares. 
Dentro de está labor humanitaria 
y social, los Ayuntamientos pueden 
prestar también una eficaz colabo-
ración procurando que, en los Ser-
vicios municipales de su competen-
cia y dentro de las normas legales 
por las que se rigen, sitúen, en la 
forma o modalidad que estimen más 
oportuna, a individuos encuadra-
dos en la Agrupación Nacional de 
Inválidos Civiles, siempre que las 
condiciones físicas de los designados 
permitan el desempeño de las fun-
ciones que se les encomienden. 
Algunos Ayuntamientos realizan 
ya una labor efectiva y meritoria en 
este sentido, con una experiencia 
que pudiera ser útil para la organi-
zación de actividades semejantes y 
que pondrían a disposición de aqué-
llos otros que ahora quieran esta-
blecerlas. 
Los servicios municipales que, en-
tre otros pudieran absorber la acti-
vidad limitada de estos inválidos 
pudieran ser:. ', 
a) Aparcamiento de vehículos y 
vigilancia de éstos. , * 
b) Vigilancia dé lavabos y demás 
servicios higiénicos. ^ ; , 
c) Asientos y sillas portátiles en 
paseos, parques, jardines, 
d) Instalación de kioscos de ven-
ta de periódicos o de información. 
Al buen criterio de las Corpora-
cionas locales de esta provincia que-
da, teniendo en cuenta sus peculia-
res circunstancias, la adopción de 
las medidas que al fin expresado se 
le interesan como prueba de colabo-
ración con la, labor a tal efecto des-
arrollada por el Ministerio de la Go-
bernación. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y efectos que en la 
presente circular se indican. 
León, doce de Diciembre de mi l 
novecientos sesenta y uno. 
El Gobernador Civil, 
5736 Antonio Aluarez de Rementeiia 
En uso de las atribuciones que me 
están conferidas, hé acordado con-
ceder autorización al Presidente de 
la Junta Vecinal de Cadafresnas 
(Ayuntamiento Gorullón), para que 
una vez transcurrido el plazo de 
ocho días, contados a partir del si-
guiente a la inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de la presen-
te Circular, realice operaciones con-
ducentes al exterminio de los lobos 
que merodean por aquel término, 
consistentes en la colocación de bo-
las de veneno en distintos puntos 
durante la noche y que serán retira-
das al amanecer, previa adopción 
de todas las medidas de precaución 
que las Leyes determinan, muy es-
pecialmente las consignadas en el 
artículo 41 de la Ley de Caza de 16 
de Mayo de 1902 y Reglamento dic-
tado para su aplicación de 3 de Ju-
lio de 1903, debiendo las Entidades 
(Ayuntamientos y Juntas Vecinales) 
limítrofes publicar Bandos para pre-
venir de las medidas a adoptar so-
bre el exterminio de alimañas du 
rante tres días como mínimo, com 
prendidos dentro del período de 
ocho días antes citado. 
Lo que se hace público para gene 
ral conocimiento. 
León, 13 de Diciembre de 1961. 
El Gobernador Civil, 









Relación de los solicitantes admi 
tidos a la oposición convocada por 
esta Corporación,-para la provisión 
de una plaza de Jefe de Negociado 
de Contabilidad, con arreglo a las 
bases publicadas en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia de 4 de Sep 
tiembre de 1961. 
1. D. Carlos López Diez. 
2. D. Pedro Casiano García Ce 
( leiro. 
3. D. José Diego Sánchez Blanco 
4. D. Esteban Tomás Arias Suárez 
5. D. Francisco Martínez Caba 
llero. 
6. D. Eugenio Alvarez González. 
7. D. Luciano Prada Tristán. 
Lo que se publica en este periódi-
co oñcial en cumplimiento y a los 
efectos de lo dispuesto en el art. 7.° 
del Decreto de 10 de Mayo de 1957. 
León, 11 de Diciembre de 1961.— 
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lelfltnra de Obras Públicas 
de la orovlncia de León 
ANUNCIO OFICIAL 
El Presidente de la Junta vecinal 
de San Andrés del Rabanedo, solici-
ta autorización para cruzar la carre-
tera local de León a Villanueva de 
Carrizo, Km. 3, Hm. 7, con una tu-
bería de 0,30 cm. de diámetro, con el 
fin de conducir agua de un pozo ar-
tesiano. , ' 
' Lo que se hace público para que 
los que se crean perjudicados con 
la petición puedan presentar sus re-
clamaciones, dentro del plazo de 
quince (15) días a partir de la publi-
cación de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, en el 
Ayuntamiento de San Andrés del 
Rabanedo, único término* donde ra-
dican las obras, o en esta Jefatura, 
en la que estará de maniñesto al pú-
blico la instancia en los días y horas 
hábiles de oficina. 
León, 5 de Diciembre de 1961,— 
El Ingeniero Jefe, José María Gon-
zález del Valle. 




El Ayuntamiento Pleno en sesión 
celebrada el día 25 de Noviembre 
último, acordó contratar, mediante 
concurso, los servicios de limpieza 
pública de este Excmo. Ayuntamien-
to, y que en cumplimiento del ar-
tículo 312 de la Ley de Régimen Lo-
cal, el pliego de condiciones apro-
bado al efecto, se exponga al público 
durante el plazo de ocho días hábi-
les, previo anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, al objeto de 
que se puedan presentar las recla-
maciones que se estimen pertinentes 
contra el mismo, que serán resueltas 
por el Pleno en el caso de que las 
hubiese. 
Astorga, 12 (Je Diciembre de 1961. 
El Alcalde, José Fernández Luengo. 
5765 
Ayuntamiento de < 
Villafranca del Bierzo 
Habiéndose acordado por este 
Ayuntamiento la celebración de con-
curso para la adjudicación del Ser-
vicio de Administración y Recauda-
ción de los arbitrios sobre consumo 
de carnes y bebidas, por el procedi-
miento de gestión afianzada, durante 
los años 1962 y 1963 y aprobado el 
correspondiente pliego de condicio-
nes, queda expuesto al público, por 
término de ocho días, en la Secre-
taría municipal, en cumplimiento de 
lo preceptuado en el artículo 312 
de la Ley de Régimen Local, Texto 
refundido de 24 de Junio de 1955, 
y 24 del Reglamento de Contratación 
de 9 de Enero de 1953, a contar des-
de el siguiente al de la inserción de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia para oir reclamaciones. 
Villafranca del Bierzo, 11 de Di-
ciembre de 1961. — E l Alcalde (ile-
gible). 5768 
Habiendo sido confeccionado pór 
ios Ayuntamientos que al final se re-
lacionan, el repartimiento de Rústi-
ca, Colonia y Pecuaria para el ejer-
cido de 1962, sé halla expuesto al 
público en la Secretaria municipal 
respectiva, por espacio de ocho días 
durante los cuales podrán exami-
narlo los interesados, y formular re-
clamaciones: 
San Esteban de Valdueza 
Villarejo de Orbigo 
5653 
5680 
Confeccionado el Padrón de Edi-
ficios y Solares, para el ejercicio 
de 1962, por los Ayuntamientos que 
a l final se relacionan, se halla de 
manifiesto al público, en la respec-
tiva Secretaría municipal, por espa-
cio de quince días* para oir recla-
maciones: 
San Esteban de Valdueza 5653 
La Matrícula Industrial y de Co-
mercio, confeccionada por los Ayun-
tamientos que se relacionan a conti-
nuación, para el ejercicio de 1962, 
estará de manifiesto al público en la 
Secretaría municipal respectiva, con 
el fin de oir reclamaciones, durante 
el plazo de diez días: 
Cuadros 5666 
Brazuelo 5679 
Sta. Cristina de Valmadrigal 5681 
Carracedelo 5682 
Valdepiélago 5683 
Gordalizá del Pino 5685 
Burón 5688 
Matanza 5689 
Chozas de Abajo 5692 
Castrillo de los Polvazares 5738 
Laguna Dalga 5771 
Aprobado por los Ayuntamientos 
que a continuación se relacionan, 
el Presupuesto Municipal ordinario 
para el ejercicio de 1962, estará de 
manifiesto al públiQO en la Secreta-
ría municipal respectiva, por espa-
cio de quinel días, durante cuyo 
plazo podrán formularse por los in-
teresados cuantas reclamaciones se 
estimen pertinentes: 
Burón 5688 
Villamegil - 5713 
Cubillos del Sil 5721 
San Cristóbal de la Polantera 57J2 
Vegacervera 5773 
Formado por los Ayuntamientos 
que se relacionan a continuación, el 
Apéndice de Seguros Sociales en la 
Agricultura, para el ejercicio de 1962, 
se halla expuesto al público, en la Se-
cretaría municipal respectiva, para 
oír reclamaciones, por espacio de 
ocho días: 
San Esteban de Valdueza 5653 
Formadas por los Ayuntamientos 
que a continuación se indican, las 
listas de Familias Pobres con dere-
cho a la asistencia médico-farmacéu-
tica gratuita para el año 1962, se 
exponen al público en la Secretaría 
respectiva, para oir reclamaciones, 
por espacio de quince días, pasa-
dos los cuales, no se admitirá nin-
guna: 
Carracedelo 5682 
Cebanico ' 5684 
Almanza 5695 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que al final se indican, 
el padrón para la exacción del ar-
bitrio municipal sobre la Riqueza 
Rústica, para el ejercicio de 1962, 
se encuentra de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría municipal, por 
espacio de diez días, para que 
los interesados puedan examinarlo y 
tormular reclamaciones: 
Quintana del Marco 5647 
Valdepiélago * 5683 
Ródiezmo-Villamanín 5694 
Villaquilambre 5710 
Santovenia de la Valdoncina 57Í6 
Formado por los Ayuntamiento, 
que se relacionan a continuación, el 
padrón del arbitrio municipal sobre 
la riqueza Urbana para el año 1962, 
permanecerá expuesto al público en 
la Secretaría municipal respectiva, 
durante el plazo de quince días, a fin 
de que los interesados puedan exa-
minarlo y formular reclamaciones: 
Vallecillo 5643 




Santovenia de la Valdoncina 5716 
Propuestos suplementos, habilita-
ciones y transferencias de crédito 
por los Ayuntamientos que al final 
se relacionan, para atender al pago 
de distintas obligaciones de los mis-
mos, el expediente que al efecto se 
instruye, estará de manifiesto al pú-
blico en la respectiva Secretaría mu-
nicipal, por espacio de quince días, 
para oir reclamáciones: 
Cebrones del Río 5687 
Burón 5688 




, Ayantamiento de 
Burón 
1 En la Secretaria de este Ayunta-
j miento, se hallan de manifiesto al 
público, por espacio de quince días, 
en unión de sus justificantes y debi-
damente informadas, las cuentas 
f municipales y del patrimonio de los 
I años 1948 y11951 a 1957 inclusive. Durante dicho plazo y en los ochó . días siguientes, podrán formularse 
| contra las mismas, por los interesa-
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. 
Burón, 5 de Diciembre de 1961.— 




Durante el plazo de quince días, 
se hallan de manifiesto en la Secre-
taríá del Ayuntamiento y para oir 
reclamaciones, las cuentas de admi-
nistración del patrimonio, y de cau-
dales de los ejercicios 1945 al 1958. 
Villamegil 2 de Diciembre de 1961. 
El Alcalde, Primer Tte. en F., Nar-
ciso, García. v^  5713 
" Ayuntamiento de 
VUlanueva de las Manzanas 
En la Secretaría del Ayuntamiento, 
se encuentran de manifiesto al públi-
co durante un plazo de quince días, 
en unión de sus justificantes y de-
bidamente informadas, las cuentas 
correspondientes al presupuesto ex-
traordinario sobre los gastos origi-
nados con motivo de la instalación 
de los servicios telefónicos en este 
Municipio. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesa' 
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. 
Villanueva de las Manzanas, 9 de 
Diciembre de 1961.—El Alcalde, José 
González. 5769 
Entidades menores 
Junta Vecinal de Santa Marina del Sil 
Formado y aprobado por esta Jun-
ta Vecinal el Padrón de vecinos, con 
expresión del número de ganados 
que posee cada uno, sujetos a tribu-
tar por el derecho-tasa de aprove-
chamiento de leñas, pastos de hier-
bas y rastrojeras, correspondiente al 
actual ejercicio, dicho documento 
queda expuesto al público, por espa-
cio de ocho días, en el domicilio del 
Presidente que suscribe, a los efectos 
i de que pueda ser examinado por los 
interesados legítimos y éstos puedan 
presentar, si lo estiman oportuno, las 
reclamaciones pertinentes. 
Pasado dicho plazo de exposición 
al público, se procederá al cobro de 
• 
las cantidades consignadas en dicho 
documento. 
Santa Mariúa del Sil, 9 de Diciem-
bre de 1961.—El Presidente, Fidel 
González. 5720 
Junta Vecinal de Cubillos del Sil 
Por el presente se hace saber que, 
esta Junta Vecinal, instruye expe-
diente relativo a indemnizaciones 
motivadas por la expropiación de los 
terrenos denominados «Huertas de 
la Huelga», de su propiedad, a sus 
usufructuarios, por acuerdo del ple-
no de esta Junta Vecinal en 30 del 
actual. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, con la advertencia 
de que en el término de quince días 
estará de manifiesto en la Secretaría 
de esta Junta en concepto de infor* 
mación pública el expediente ins-
truido, al objeto de oír reclama-
ciones. 
Gubillos del S"l( 1.° de Diciembre 
de 1961.-El Presidente, L. Santalla. 
5719 
A los efectos de oir reclamaciones 
se bailan de manifiesto al público, 
en el domicilio del Presidente res-
pectivo, durante el plazo reglamen 
tario, los documentos que ai final se 
indican, formados por las Juntas 
Vecinales que se expresan: 
Presupuesto ordinario para 1962: 
Santiagomíllas 5740 
Valderillk 5741 
Villar áél Yermo 5743 
Na vate] era 5764 
? La Mata del Páramo 5767 
Valdespino Cerón 4772 
Abelgas -5781 
Junta Vecinal de Navatejera 
Aprobadas por esta Junta Vecinal 
las cuentas de los años 1956 a 1960, 
ambos inclusive, quedan de mani-
fiesto al público por plazo reglamen-
tario a electos de examen y recla-
mación, . , 
Navatejera, 1 de Diciembre de 1961. 
El Presidente. Ambrosio de Celis. 
5764 
Junta Vecinal de Sañegoi 
Por espacio de quince días se ha-
llan de manifiesto al público, en la 
Secretaría de esta Junta Vecinal, en 
unión de sus justificantes y debida; 
mente informadas las cuentas gene-
rales los presupuestos, correspon-
dientes a los ejercicios de 1953 hasta 
el 1960, así como las del inventario 
del patrimonio vecinal. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesa 
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men perünentes. 
Sariegos, 11 de Diciembre de 1961. 
El Presidente, Anastasio Fernández. 
5770 
AdmíDistraciáD de ioslícta 
4DDIENGIA TERRITORIIL BE VALLADOLID 
Don José Vicente Tejedo Cañada, 
Secretario de Sala de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Certifico: Que el rolío núm, de 184 
de 1960 de esta Secretaría de mi car-
go se ha dictado por la Sala de lo 
Civil de esta Excma. Audiencia Te-
rritorial, la sentencia cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva son del 
tenor literal siguiente: 
((Encabezamiento: En la ciudad 
de Valladolid, á ónice de Noviembre 
de mil novecientos sesenta y uno. 
La Sala de ío Civil de la Excelen-
tísima Audiencia Territorial de Va-
lladolid, ha visto en grado de apela-
ción los áutos de Interdicto seguidos 
ante el Juzgado de 1.a Instancia de 
Riaño entre partes, de una y como 
demandante-apelante por D. Ambro-
sio Alonso Rodríguez, mayor de 
edad, casado, labrador y vecino de 
Rucayo, que ha estado representado 
por el Procurador D. Manuel Carni 
cei- González, y defendido por el Le-
trado D. Miguel Sánchez Cabello, y 
de otra como demandado-apelado 
por D. José Ramos Rodríguez, ma-
yor de edad, casado, industrial y ve-
cino de León, que no ha compareci-
do ante este Tribunal Superior én el 
presente recurso por lo que en cuan-
to al mismo se han entendido las 
actuaciones con los Estrados del 
Tribunal, sobre recobrar la posesión 
de finca rústica. 
«Parte dispositiva: Fallamos. —Con 
revocación de la sentencia apelada, 
que en cinco de Agosto del pasado 
año dictó el Sr. Juek de 1.a Instancia 
de Riaño, en los autos de que este 
rollo dimana, debemos declarar y 
declaramos haber lugar al interdicto 
de recobrar la posesión aquí promo^ 
vida, y mandamos que inmediata-
mente se reponga a D. Ambrosio 
Alonso Rodríguez, en la plena pose-
sión y tenencia de la finca descrita 
en el hecho primero de la demanda, 
en la parte que ha sido depojado por 
D.José Ramos Rodríguez, a quien 
condenamos a que reponga la inisma 
al ser y estado que aíntes tenía, al 
pago de las costas causabas en la 
instancia y al abono de los daños y 
perjuicios que se hayan ocasionado, 
sin hacer atribución expresa de las 
costas del recurso; y ello, sin perjui^ 
ció de tercero y con reserva a las 
partes del derecho que puedan tener^  
sobre la propiedad o sobre la pose-
sión definitiva, que podrán utilizar 
en el juicio correspondiente. 
Lo relacionado es cierto y lo inser-
to, con cuerda a ía letra con su origi-
nal a que me remito. Y para que 
conste expido la presente que firma 
en Valladolid, a treinta de Noviem-
bre de mil novecientos sesenta y 
uno —José Vicente Tejedo Cañada. 
5575 Núm 1772.—189,00 ptas. 
Cédula de citación 
El Sr, Juez municipal número una 
de los de esta ciudad de León, por 
providencia de esta fecha dictada en 
eL juicio de faltas número 277 de 
1961, por el hecho de malos tratos y 
desobediencia, acordó señalar para 
la celebración del córrespondiente 
juicio de faltas el próximo día 19 del 
mes de Diciembre de 1961, a las cua-
tro cuarenta y cinco horas, en la 
Sala Audiencia de este Juzgado Mu-
nicipal, sita en la calle de Roa de 
la fcVega, número 16, mandando ci-
tar al señor Fiscal Municipal y a 
las partes y testigos para que com-
parezcan a celebrar dicho juicio, de-
bieridó acudir las partes provistas de 
las pruebas de que intenten valerse 
y con el apercibimiento a las parléis 
y testigos que de no comparecer ni 
alegar justa causa pára dejar de ha-
cerlo se les impondrá la multa has-
ta cien pesetas, conforme dispone 
el art. 966 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, pudiendo los ácu-v 
sados que residan fuera de este mu-
nicipio dirigir escrito a este Juzga-
áos en su defensa y apoderar per-
sona que presente en el acto de juicio 
las pruebas de descargo que tengan, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 
970 de la referida Ley procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que 
sirva de citación en legal forma al 
denunciado Sebastián Blanco Valle, 
natural de Astorga, casado, camare-
ro, hijo de Sebastián y Modesta, do-
miciliado en León, calle Murías de 
Paredes, número 9, bajo, cuyo ac-
tual paradero se desconoce, expido, 
firmo y sello la presente en León a 
once de Diciembre de mil novecien-
tos sesenta y uno. — El Secretario, 
Mariano Velasco. 5804 
ANUNCIO PARTICULAR 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
i de León 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 56.067 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León» 
se hace público < que si antes de 
quince días, a contar de la fecha 
de este anuncio, no se presentara 
reclamación alguna, se expedirá du-
plicado de las mismas, quedando 
anuladas las primeras. 
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